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Say No to Drugs..!!!!!!! 
Dan mintalah pertolongan (kepada allah) dengan sabar dan 
shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali orang-orang yang khusyu’. 
(Q.S Al Baqarah:45) 
 
Saya telah mempelajari kehidupan pria-pria besar dan 
wanita-wanita terkenal, dan saya menemukan bahwa 
mereka mencapai puncak keberhasilan adalah mereka yang 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada dihadapan mereka 
dengan segenap tenaga, semangat dan kerja keras. 
(Harry S. Truman) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang 
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Adison) 
 








Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih dengan kerendahan hati 
karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: 
 
Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-
NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
 
Ayah dan Ibuku tercinta 
Tiada kata lain yang bisa diucapkan selain terima kasih 
yang tak terhingga atas semua semua, do’a, dukungan, 
curahan kasih sayang yang tulus untuk keberhasilan ananda 
yang takkan pernah bisa dibayar dengan apapun. Hanya 
do’a dan ucap syukur yang bisa bisa ananda berikan. 
 
Bapak Sutan Syahrir Zabda dan Bapak Achmad Muhibbin selaku 
pembimbing yang ananda hormati 
Terima kasih banyak atas semua bimbingan, dukungan, 
bekal ilmu yang bapak berikan selama ini, tanpa bimbingan 




Adekku Dwi Kurniasih, dan Tri wibowo yang ananda sayangi 
Terima kasih atas semua curahan kasih sayang, dan 
dorongan yang telah diberikan untuk ananda. 
 
Suamiku Indarto Harianza  
Terima kasih sudah membantu, memberikan semangat, cinta, 
serta kasih sayang kepada ananda. 
 
Teman-temanku 
Kak imut, kak fira, umak, anna, putri, tete, via, dll terima 
kasih atas bantuan, dan semangat yang telah diberikan 
kepada ananda. 
 













Assalamua’laikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat dan alam semesta. Penulis 
sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Alhamdulillah dengan ridho allah SWT penulis penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “UPAYA POLRI DALAM MENANGANI 
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH REMAJA (Studi Kasus tentang 
Penyalahgunaan Narkoba: Penyebab, Pencegahan dan Penanganan di Wilayah 
Polsek Kartasura)”. 
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini, adalah guna memenuhi 
persyaratan untuk memenuhi gelas S-1 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 
FKIP UMS.  Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis 
tidak akan mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Untuk itu diperkenankan 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah berkenan 
memberikan ijin penelitian. 
2. Ibu Nining Setyaningsih, M.Si. selaku wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 




3. Bapak Sutan Syahrir Zabda selaku Pembimbing I yang telah membantu 
penulis dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikannya 
dengan baik. 
4. Bapak Achmad Muhibbin selaku Pembimbing II, yang telah mengarahkan 
dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Nurhadiantomo selaku Penguji, yang juga mengarahkan dan 
membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberikan do’a, dorongan, kasih 
sayang dan cinta kepada ananda yang tiada henti-hentinya.  
7. Bapak Fachrul Sugiarto, SIH selaku Kepala Kepolisian Sektor Kartasura yang 
telah memberikan kesempatan ijin riset kepada penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. 
8. Bapak Sunarno selaku Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kartasura yang telah 
memberikan kesempatan dan ijin riset dan informasi yang berhubungan 
dengan judul skripsi kepada penulis guna penyusunan skripsi. 
9. Bapak IPTU I Gede Lila B.A, SE. yang telah memberikan banyak informasi 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
10. Bapak IPTU Iwayan Suwerja yang telah memberikan banyak informasi 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
11. Bapak Putra yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
12. Bapak Briptu Eko Sarwanto yang telah memberikan banyak informasi kepada 




13. Bapak/Ibu Dosen Pkn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, 
sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1. 
14. Teman-temanku angkatan 2008 PKn FKIP UMS terima kasih atas 
kebersamaan dan pemberian semangat kepada penulis. 
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
ini mendapat imbalan dari allah SWT. Penulis menyadari masih banyak 
kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan 
bagi para pembaca pada umumnya. 
Wassalamua’laikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif yaitu untuk mengetahui 
penyebab, pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah 
Polsek Kartasura. Tujuan subjektif yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang 
diwajibkan dalam mencapai gelar sarjana strata 1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis data kualitatif yaitu 
cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang 
dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis. Selain itu, 
perilakunya nyata, diteliti dan dipelajari utuh data yang terkumpul 
diklasifikasikan, dikumpulkan dengan teori dan diambil kesimpulan. 
Latar belakang penyebab penyalahgunaan narkoba pada umumnya yaitu 
faktor lingkungan dan orang tua (broken home). Sedangkan upaya yang dilakukan 
oleh anggota Polri dalam menangani penyalahgunaan narkoba ada empat pola 
yaitu: Pre-empetif, Preventif, Represif, dan Rehabilitasi. Dari rehabilitasi 
diharapkan mantan pecandu narkoba mendapatkan keterampilan dengan tujuan 
agar orang tersebut bisa kembali kedalam kehidupan bersosial, membangun 
mentalitas dan moralitas di dalam pribadinya. 
 
Kata kunci: Narkoba, Polri, Polsek Kartasura. 
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